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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha resuelto, de conformi
dad con lo informado por las distintas Secciones del mis
mo y a propuesta del Estado Mayor de la Armada, apro
bar la entrega de mando del cañonero Cánovas del Castillo,
verificada el día 25 de enero último por el Teniente de Na
vío D. Juan 1VIagaz y Fernández de Henestrosa al Capián
de Fragata D. Angel Suances y Piñeiro.
Madrid, 16 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayci: ce la
Armada y de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
Reglamentos.
Circuiar.—Exemo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y de con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia
y con lo consultado por el Consejo de Jefes de los Ser
vicios, ha resuelto aprobar el unido "Reglamento para los
concursos de tiro con fusil y pistola" que anualmente se
celebran en el Polígono de fusil de la Base naval princi
pal de Cádiz.
Madrid, 9 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores...
REGLAMENTO PARA LOS CONCURSOS ANUA
LES DE TIRO ENTRE EL PERSONAL
DE LA ARMADA
Artículo 1.° Todos los años en el mes de abril se ce
lebrará un concurso de tiro al blanco entre el personal de
la Armada en el Polígono de tiro de la Base naval prin
cipal de Cádiz, cuya duración, en general, no excederá
de treinta días que tiene dicho mes ; concediéndose para
ello el crédito de dieciséis mil pesetas (16.000 pts.), con
cargo al concepto, capítulo y artículo correspondiente del
presupuesto en ejercicio. que se pondrá a disposición del
Presidente del jurado que ha de nombrarse, para la apli
cación conveniente, por mediación del Jefe de la Inspec
ción Central del Tiro Naval.
Art. 2.° El concurso se divida en cuatro partes, que
se ejecutarán por el orden siguiente :
En la. primera sólo concursará la marinería con sus cla
ses, que por armamento estén dotados de fusil.
En la segunda, los individuos de tropa de Infantería
de Marina con sus clases, que por armamento estén do
tados de fusil.
En la tercera, personal de la Armada e Infantería de
Marina, sin categoría efectiva de Oficial, y cuyo arma
mento fuese sable y pistola ; y
En la cuarta, los Generales, Jefes y Oficiales efectivos
de los distintos Cuerpos de la Armada.
Art. 3.° El personal que ha de componer las cuatro
partes en que se dividen estos concursos será designado
por la Inspección Central del Tiro Naval, en vista de los
estados rendidos por todas las dependencias y buquesdurante el ario precedente, a contar desde mayo a febre
ro siguiente, y que hayan figurado como tirador, por lo
menos, en tres estados mensuales, debiendo forzosamen
te ser uno de ellos el correspondiente al mes de enero o de
febrero, por aquellos ejercicios mensuales de tiro de fusil
mandados efectuar por todas las dotaciones de los bu
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ques, arsenales y demás dependencias de la Marina, con
forme a las normas determinadas en la O. M. de 24 de
noviembre de 1921 (D. O. núm. 263) y 4 de noviembre
de 1923 D. O. úm. 1 0) por ios ejercicios prevenic os" en
la de 23 desepti mbre de 1921 (D. O. núm. 412) ; perosujetándose•al i (lelo 'núm. 1. El personal a que hace
refexencia fa ;ter ra y cuarta parte del cone uso podrá
efectIlar sus pr icas o con las mismas fuel de su
buque o dependencia, si así lo desea, o indep dieiç
mente de ellas en los días y horas que a tal fin esta Slejzca
el Polígono correspondiente rindiendo el Polígono, en
este caso, el estado de referencia, si alcanzaron puntua
ción suficiente ,para te!Ter clasificación y poder llegar a
ser no s como tiradores de fusil en el concurso
anual.
Para ser clasificado como tirador de pis-t.-ola y poder
figurar en la tercera o cuarta parte del concurso habrán
de hacer, por lo menos, tres prácticas de treinta tiros en
el año y alcanzar suficiente puntuación para ser clasifica
do como tirador de arma corta, figurando así en cada uno
de los estados que al efecto rinda a la Inspección Cen
tral del Tiro Naval, en las condiciones del párrafo ante
rior, la dependencia o buque en que sirva o también el
Polígono en que hubiere efectuado esas prácticas, ajus
tándose al Modelo núm. 2.
No obstante lo anterior, y a los fines de designación
del personal, por los Comandantes de los buques o Jefes
de dependencias, el día 15 de febrero de cada ario remi
tirán directamente a la Inspección Central del Tiro Na
val una relación, ajustada al Modelo núm. 3 ó 4, de aque
llos tiradores de fusil o de pistola que deseen tornar par
te en sus respectivas tiradas, en cuya relación se consig
nará la puntuación que haya merecido en cada uno de
lo, reses que tiró, según estados rendidos en el mes cc
rrespondiente, deduciéndose para estos estados de que se
trata la puntuación media por cómputo de suma de las
puntuaciones obtenidas.
Con los clasificados de tiradores de fusil podrán for
marse en los buques y dependencias patrullas, y éstas,
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en
vez del ejercicio individual de tiro que normalmente de
ben efectuar, harán uno de velocidad y precisión en po
sición libre, por el mismo consumo individual de 20 tiros
sobre blanco de silueta, a la misma distancia de 200 me
tros, haciéndose dos tiradas de diez tiros, que habrá de
efectuarse cada una en un minuto, rindiéndose en este
caso otro estado, Modelo nirm. 5, suplemento al Modelo
núm. 1.
- Para la selección del personal que como tiradores deba
nombrarse para tomar parte en el concurso se atenderá_
únicaffiente por la Inspección Central del Tiro Naval al
promedio de notas más elevadas que figuren en los esta
dos de que se ha hecho mención, dentro de cada una de
las categorías de tiradores de primera, segunda y tercera
clase, mra poder formarse tres grupos de competición
independientes.
Art. 4•" ESte personal, mientras dure el concurso que
en cada caso se señala, estará a las órdenes inmediatas
del Jefe del Polígono, quien, excluyéndole de toda clase
de servicios militares y mecánicos, los dedicará al exclu
sivo Objeto para que se les envía.
Art. 5: Todo el personal que fuese nombrado para
tomar parte en el concurso, bien como tirador o como
miembro del Jurado, serán pasaportados en comisión
del servicio inherente al destino y con derecho a dietas
reglamentarias que por su categoría le corresponda, pol
los días de su duración y, además, se le abonará la grati
ficación diaria de dos pesetas, incluido el día de presen
1
tación y el día de cese, al personal que haya side. nom
brado para componer la primera y segunda parte del
concurso.
Art. 6." El jefe del Polígono, auxiliado por el perso
nal de destino en el mismo, organizará las cuatro partes
en que divide el concursa_ cuyas dos primeras. estarán
constit as, cada una a su vez, por dos tiradas ; una de
"Cam onato" y la otra de "Velocidad y precisión", so
re bases que se señalarán. La "tercera y cuarta parte
estarán constituidas por otras dos : una,
" Campeonato
de arma larga" y la otra. "Campeonato de arma corta",
bajo las bases que se indicarán.
Art. 7." El Jurado para efectuar el concurso estará
compuesto por el jefe del Polígono de Tiro, si no toma
parte en mismo como tirador, un Jefe del Cuerpo Gene
ral de la Armada, a ser posible, especializado en Artille
ría y Tiro .Naval, y un Jefe u Oficial de Infantería de
Marina, que serán oportunaMente nombrados por la ms
ección Central del Tiro Naval ; y las resoluciones del
mismo serán inapelables.
a) Se procurará que ninguno de los miembros del Ju
rado forme parte del concurso como tirador ; pero si,
por causas extraordinarias, algún miembros del Jurado
tomase parte en los concursos para jefes y Oficiales se
rán sustituidos por otro de los tiradores al clasificar su
tirada.
1)) El Presidente del jurado remitirá, por conducto
ieglamentario, a la Inspección Central del Tiro Naval,
juntamente con las liquidaciones de premios y gastos, las
actas consiguientes de cada uno de los concursos parcia
les, acompañado de Memoria, como resumen final obte
nido en su conjunto.
c) En el Polígono de tiro habrá un libro apropiado
en que figuren las actas de que queda hecha mención y
un fichero de los tiradores que han concursado, en cuya ficha
se contenga cuantas puntuaciones lleva alcanzadas y sus
fechas, datos deducidos de las actas de referencia.
d) Los gastos. que se ocasionen en la preparación para
el concurso, en el campo de tiro, consumo de blancos,
etcétera, precios _ en metálico y objetos de arte, y las dos
pesetas diarias que corresponden a los individuos que to
men parte en el concurso se abonarán con cargo a las
dieciséis mil pesetas concedidas. en el artículo 1." de este
Reglamento, sin que la suma de los expresados gastos
superen esta cifra, previa justificación reglamentaria, que
será remitida a la Inspección Central citada, para su exa
men y efectos consiguientes.
e) Del remanente que pudiera quedar de la cifra con--
signada en el artículo 1., la Inspección Central del Tiro
Naval cuidará de proponer a la superioridad su inversión
total o parcial, según la necesidad de reponer los consu
mos de diplomas, medallas y objetos de arte.
Art. 8.° Los nombres de los tiradores premiados, de
ducidos de las actas parciales del concurso, se publica
rán en el .DIARio OFICIAL para general conocimiento y
a los efectos del último párrafo del punto VI de la Or
den de 24 de. noviembre de 1921 (D. 0. núm. 263), mo
dificada por la de 4 de. enero de 1923' (D. O. núm. 10).
.Art. 9.° Las fechas en que indefectiblemente deben
hacer sus presentaciones en el'. Polígono de tiro el perso
nal dé tiradores que se nombre' yi las' en que deben cesar
en el mismo .son las 'siguientes :
Primera parle.
Campeonato.—Velocidad y precisión, del 5 al 10 de
abril.
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Segunda parte.
Campeonato. Velocidad y precisión, del 11 al 14 de
Tercera parte.
Campeonato de arma larga, del 15 al 17 de abril.
Campeonato de arma corta, (lel 18 al 20 de abril. -
Cuarta parte.
Campeonato de arma larga, del 21 al 23 de abril.
Campeonato de arma corta, del 24 al 26 de abril.
Al terminar cada uno de estos períodos serán restitui
dos para sus destinos el personal que lo ha efectuado,
salvo el caso de que algún tirador de la tercera y cuarta
parte, al terminar el campeonato de arma larga deba figu
rar también en el de arma corta.
PRIMERA PARTE DEL CONCURSO
Campeonato.
Art. 10. Arma.—Fusil Mausser reglamentario.
Municiones.—Cartuchería de guerra. Distancia al blan-•
co, 200 metros, y éste el reglamentario (fig. 1.a), circular
de 80 cm. de diámetro con 40 cm. de diana negra divi
dida en 10 zonas.
Art. 11.—Para esta tirada concurrirán, con indepencia,
los individuos para ella designados en el artículo 2.°, que
compondrán los tres grupos siguientes, no excediendo
cada uno de diez individuos.
GRUPO A
Los clasificados como tiradores de tercera clase, o sea
los que en los estados mensuales de que trata el artícu
lo 3.° hayan figurado con nota media superior a 70 pun
tos e inferior a 100 puntos.
La selección se hará por el mayor número de nota me
dia entre !JS de su categoría y, caso de empate, se dará
preferencia al que por primera -vez se presente al con
curso.
GRUPO 13
Los clasificados como tiradores de segunda clase, o sea
los que en los estados mensuales de que trata el artícu
lo 3.° hayan figurado con nota inedia superior a 100 pun
tos e inferior a 1 60 puntos.
,
La selección se hará por el mayor número de nota me
dia entre los de su categoría y, caso de empate, se dara
la preferencia a los que por primera vez estén incluidos
en este grupo.
GRUPO C
Los clasificados como tiradores de • primera clase, o sea
los que en los estados mensuales de que trata el artícu
lo 3." hayan figurado con nota -media superior a 160r
puntoS.
'seleécióri e hará por el mayor númefo de nota me
dia entre los s'u categoría y, caso de empate, se
la:preferencia 1,s que por prim :va \-L'z ,
en este grupo.
Caso de no p.-)der cubrir el número seiialado de tirado
res en cada uno de los grupos B y c se podrá ampliar el 1
grupo A en cantidad suficiente, hasta formarse el cómpu:-
tótal de treinta in(livi(luos. fijado.
Art. 12.—Se efectuará una tirada .en cada una dé las
tres posiciones siguientes :
1.".z. De pie.
2.3 De rodillas.
3: Tendido.
a)—En la posición de pie, el cuerpo se so¡tendrá so
bre las piernas, sin . apoyo alguno.
b) La posición de rodillas será con una rodilla y la
punta del pie apoyada sobre el piso, permitiéndose el uso
de almohadilla debajo de 1:a. *fía de la pierna, pero la ro
dilla v el pie deberán tocar en el suelo.
Esta posición puede sustituirse por la ji sentado.
c) La posición de tendido será solvikelqi -.suelo o col
choneta ; pero el peso de la parte superior del cuerpo gra
vitará sobre los codos, y los antebrazos no se apoyarán
ni en el 'suelo ni en la colchoneta ; pero se permitirá que el
tirador' defienda sus codos con almohadillas: •
(/) Cada individuo disparará veinte tiros en. cada po
sfción ; pero en series de diez cartuchos de 'guerra, • sean
diez tiros en las posiciones de rodillas o sentado y des
pués. en la de tendido ; termina(ios estos treinta disparos
se empezará otra vez la' vuelta, en el mismo" orden ante
rior. Se concederán tres cartuchos -de ensayo por :cada
serie, disparados al principio de una de . ellas _y 'en 'blanco
distinto al de concurso.
Se usarán los cartuchos reglamentarios y, caso de fa
llar alguno, podrá sustituirse por otrg; exigiéndose al.
rador que :la munición esté siempre a la vista.
e) Se concede para cada tina de las series de diez ti
ros un máximo de quince minutos para la posición
pie, y de diez minutos para la de rodillas o senta,do.:y ten
dido.
Art. 13.—C/asificación.—La nota de cada tirada será
la suma de impactos en
valor de ella.
a) La nota final será
cada zona, multiplicada por- el.
el promedio de las obtenidas .en
las tres posiciones.
b) Cuando un impacto muerda la línea" divisoria de
dos zonas se' considerará como situado en l'a -mayor.
e) Los empates se resolverán por el número de ceros,
unos. doses, etc.
• •
Condiciones.
Art. 4.--=-Se empleará un blanco distinto por tirada
tirador, así como para los tiros de prueba, llevando es
tos útimos una señal visible a 200 metros.
a) El orden de efectuar los tiradores sus tiradas se
determinará por sorteo.
b) Se podrá utilizar el portafusil reglamentario paradarle mayor estabilidad al arma, _y "usár •cantpnera de
,iro
rcr-r;i). ...”-frgwr!,r7
,
El disparador ha de conservar sus. uos tiempos, aunque
su resistencia sea libre, siendo el aparato de puntería elmismo que tiene el fusil,. non'permitiéndose alza telescó
pica ni otra modificación que pueda alterar aquel de que
va dotado el fusil reglamentario.
Todo disparo hecho después de dada la' sMal'-'dé'file
,
go se contará como validoi y dirigido al ,blan'eó, anfique
sea escapado. _ •=
(1) Cuando se a(lvierta- que un tirador trE a :propiointento sobre nn blanco 'lite no es -el suyo. o 'inftinjte
eglamento se (11,Hcgticurso.
e) Cuando un tirador, impensadamente, haga lin- fin -
pacto blanco que no sea el suyo se subsanará inme
diatamente, a ser posible, teniendo en cuenta lo que diga
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el marcador, contándosele como cero al que lo hubiese
disparado ; si éste no fuese notado y apareciese un blan
co coa más impactos de los debidos se les quitará la pro
porción de puntos que corresponda al dividir éstos por el
número de impactos, contándosele la fracción, si la hay,
por un punto.
f) El tiempo para los disparos es el que se ha dicho
en el punto e) del artículo 12 ; pero se prohibe que des
canse el tirador ; entendiéndose como descanso el dejar
de tener el fusil en la mano o que se observe no se ocupa
de apuntar.
g) Lo ..5 tiradores podrán emplear sus propios fusiles
o los que se les facilite en et Polígono, concediéndoseles
en este caso efectuar una tirada de diez disparos en po
sición libre y del concurso para corregir el fusil.
Ji) Será descalificado para el resto del concurso todo
tirador que con malas artes pretenda sorprender al ju
rado, ya sea haciendo más disparos de los debidos, apo
yando el arma, o por cualquier otro procedimiento ilegal.
0 Todo tirador es responsable de cualquier acciden
te ocasionado por descuido suyo o imprudencia ; deberá
tener siempre la precaución de conservar el arma en tal
posición que, aunque por cualquier descuido o causa im
prevista se ocasione el disparo del arma, no cause perjui
cio ni daño a los demás. Es más, aunque esté descarga
da, debe tener precaución, para que de esta manera de
tener el arma resulte ya un hábito en el tirador.
Está terminantemente prohibido :
5) Cargar las armas o tenerlas cargadas fuera de los
puestos, y estando en ellos orientarlas en dirección que
no fuese la del tiro, ni mucho menos apuntar con ellas a
persona alguna, aunque se tenga la certeza de que está
descargada.
k) Dejar las armas cargadas, ni aun en el mismo
puesto de tiro ; cuando haya terminado de tirar se cercio
rará por sí mismo de que no queda cartucho alguno
en ella.
1) Tomar armas ajenas sin que el dueño lo consienta.
11) Entrada y circulación por la zona de fuego, bajo
ningún pretexto.
;n) Visitar el foso de blancos sin autorización espe
cial del Presidente del juí-ado, en cuyo caso irá forzosa
mente acompañado del miembro del Jurado que aquél de
signe.
n) Sujetar el arma con la ropa ni con ningún artifi
cio, que, a juicio del Jurado, dé ventaja sobre los demás
tiradores.
o) Conversación ni comentario alguno con los que es
tén tirando.
PREMIOS
Art. 15. Se aplica la suma de dos mil ciento cincuen
ta pestas (2.150 pts.) para esta tirada, que se ad judicará
en la siguiente forma :
GRUPO A.
Primer premio, uno de 150 pesetas.
Segundo premio, uno de 125 pesetas.
Tercer premio, uno de oo pesetas.
Cuarto premio, uno de 75 pesetas.
Quinto premio, uno de 6o pesetas.
Sexto premio, uno de 50 pesetas.
Séptimo premio, uno de 40 pesetas.
Octavo premio, uno de 30 pesetas.
Noveno premio, uno de 20 pesetas. 650 pts.
GRUPO B.
Primer premio, uno de .175 pesetas.
Segundo premio, uno de 150 pesetas.
Tercer premio, uno de 125 pesetas.
Cuarto premio, uno de loo pesetas.
uinto premio, uno de 75 pesetas.
Sexto premio, uno de so pesetas.
Séptimo premio, uno de 25 pesetas.
GRU,P0 C.
Primer premio, uno de 200 pesetas.
Segundo premio, uno de 175 pesetas.
Tercer premio, uno de 150 pesetas.
Cuarto premio, uno de 125 pesetas.
Quinto premio, uno de 'o° pesetas.
Sexto premio, uno de 50 pesetas
700 pts.
800 pts.
Total... ... 2.150 pts.
Condiciones.
a) Para obtener los primeros premios es condición
indispensable alcanza- : Los del grupo A, puntuación de
nota final superior a 120 ; los del grupo B, superior
a. 140, y los del grupo C, superior a i6o.
b) Para obtener los segundos premios es condición in
dispensable alcanzar : Los del grupo A, puntuación de
nota final superior a io; los del grupo B, superior a 120,
y los del grupo C, superior a 140.
c) Para obtener los premios terceros y cuartos es
condición indispensable alcanzar : Los del grupo A, pun
tuación de nota final superior a ioo ; los del grupo B,
superior a 1 io, y los del grupo C, superior a 129.
d) Para obtener uno de los premios restantes es con
dición indispensable alcanzar : Los del grupo A, puntua
ción de nota media superior a 90 ; los del grupo B, su
perior a loo, y los del C, superior a i io.
Art. 16. Condicional.—Si quedasen premios desiertos
en cualquiera de los tres grupos antes mencionados po
drá el Jurado, sin rebasar el crédito global de cada uno,
igualar el valor de premios de los empatados y aumen
tar el número de los correspondientes al último premio
señalado en cada grupo.
Caso de haberse aumentado el número de tiradores
del grupo A por falta de concursantes en alguno de los
grupos B y C, o en ambos, el Jurado podrá aplicar los
sobrantes de los premios de estos dos grupos a igualar el
valor de los premios empatados y también aumentar el
numero de los premios inferiores, en armonía con el so
brante y puntuaciones alcanzadas para poder merecerlos.
Art. 17. A los tiradores que obtengan el primer pre
mio de su grupo se les otorgará además una medalla de
plata reglamentaria, y, caso de estar en posesión ya de
ella, se le concederá entonces un pasador y un objeto de
arte. A todos los que obtuviesen premio se les otorgará
el diploma correspondiente, en que conste el que alcan
zaron.
A las ,distintas unidades y dependencias de la Marina
a que pertenezcan los tiradores que en tres concursos con
secutivos hubiesen obtenido el primer premio de su gru
po correspondiente se les otorgará un diploma de honor,
por propuesta del Presidente del Jurado, que acompañe
certificado del Jefe del Polígono -de tiro que acredite tal
extremo.
Dicho diploma lo colocará la dependencia a quien se
otorgue en un cuadro apropiado, en lugar preferente y
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visible, para satisfacción de los interesados y estímulo de
los demás, practicándose las anotaciones consiguientes
en sus libretas o historiales.
VELOCIDAD Y PRECISION
Art. 1 8. En esta competición tornarán parte conjunta
mente los mismos individuos que formaron los grupos A,
B y C.
Arma y distancia : Como en la tirada de campeonato.
Posición : Libre.
Blanco : Silueta de hombre, rodilla en tierra. (Figu
ra número 3).
Disparos : Diez en un minuto. No se admiten disparos
de pruebas.
Art. 19. Clasificación.—Por el número mayor de im
pactos en la silueta. Los empates se resolverán por el ma
yor número de puntos entre los procedentes de un mismo
grupo ; pero si son de distinto grupo, la igualdad de im
pactos será resuelta dandola preferencia a los del gru
po A sobre los del B y C, y a los del B sobre los del C.
PREMIOS
Art. 20. Se aplica la suma de setecientas pesetas
(700 pts.) para esta tirada, que se adjudicará en la si--
guiente forma :
Primer premio, uno de 125 pesetas.
Segundo premio,uno de roo pesetas.
Tercer premio, uno de 85 pesetas.
Cuarto premio, uno de 70 pesetas.
Quinto premio, uno de 50 pesetas.
Sexto premio, uno de 40 pesetas.
Séptimo premio, uno de 30 pesetas.
Octavo premio, uno de 25 pesetas.
Noveno premio, unode 25 pesetas.
Décimo premio, uno de 25 pesetas.
Undécimo premio, uno de 25 pesetas.
Décimo segundo premio, uno de 25 pesetas.
Décimo tercero premio, uno de 25 pesetas.
Décimo cuarto premio, uno de 25 pesetas.
Décimo quinto premio, uno de 25 pesetas.
Total, 700 pesetas.
Condiciones.
a) Para obtener el primer premio es preciso hacer
diez impactos en la silueta, ocho para los premios se
gundo, tercero y cuarto, y siete para los restantes, como
mínimo.
-Art. 21. Condicional.—También, en este caso, si que
dasen premios desiertos podrá el jurado, sin rebasar el
crédito global asignado a esta tirada, igualar los premios
empatados, así como aumentar el número de los premios
infei-Tores, en armonía con el sobrante y puntuación al
canzada para poder merecerlos.
A las distintas unidades y dependencias de la Marina
a que pertenezcan los tiradores que en un mismo concur
so hubiesen obtenido el primer premio en el de "Cam
peonato" de su grupo correspondiente y también el de
"Velocidad y precisión" se les concederá el diploma de
honor de que trata el artículo 17, en su punto segundo,
a los efectos del punto tercero.
SEGUNDA PARTE DEL CONCURSO
Art. 22. A continuación de la parte anterior se efec
tuará el de "Campeonato", y después el de "Velocidad
•
y precisión" con el personal designado para la misma en
el artículo 2.°, organizando con él los mismos grupos que
establece el artículo i i en iguales condiciones, siendo sólo
quince el número total de tiradores (cinco por cada gru
po), valor y número de los premios que en la parte pre
cedente y sin otras alteraciones que las de precisarse diez
puntos más en cada uno de los casos señalados en los in
cisos a), b), c) y d) del artículo 15 para la adjudicación
de premios, y siéndoles de aplicación la condicional del
artículo 16.
TERCERA PARTE DEL CONCURSO
Campeonato de arma larga.
Art. 23. En esta tirada tomará parte el personal de
signado al efecto para este campeonato, según el artícu
lo 2.°, en relación con el 3.° y el 6.°
Arma, municiones, blanco, distancia, condiciones y gru
pos, como se determinó en los artículos io y pero
sin que cada grupo exceda de cinco en número.
Las tiradas, clasificación y condiciones, somo se ha es
tablecido en los artículos 12, 13 y 14.
PREMIOS
Art. 24. Estos se ajustarán en cuantía y condiciones
a lo establecido en el artículo 15 de los tres respectivos
grupos.
Las condiciones para obtenerlos son las mismos señala
das en los respectivos puntos a), b), e) y d) del citado
artículo 15 ; siendo también de aplicación la condicional
establecida en los artículos 16 y 17.
Campeonato de arma corta. . •
Art. 25.—Con esta tirada tomará parte el personal de
signado al efecto para este campeonato, según el artículo 2.°, en su relación con el 3.° y 6.°, formándose con
ellos los grupos determinados en el artículo i i ; pero sin
que tampoco en cada grupo exceda de cinco en número,
ajustándose a las siguientes normas :
GRUPO A.
Los clasificados para esta tirada como tiradores de ter
cera clase, o sea, los que en los estados mensuales de que
trata el artículo 3.°, párrafo segundo, hayan figurado con
nota media superior a 90 puntos e inferior a 140 puntos.
Haciéndose la selección por el mayor número de nota
inedia entre los de su categoría y, caso de empate, dando
la preferencia al que por primera vez se presente a con
curso.
GRUPO B.
Los clasificados para esta tirada como tiradores de se
gunda clase, o sea los que en los estados mensuales deClue trata el artículo 3.°, párrafo segundo, hayan figurado
con nota media superior a 140 puntos e inferior a 210.
Haciéndose la selección por el mayor número de nota
media entre los de su categoría y, caso de empate se darála preferencia a los que por primera vez estén incluidos
en este grupo.
GRUPO C.
Los clasificados para esta tirada como tiradores de pri
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mera clase, o sea los que en los estados mensuales de que
trata- el- artículo 3.°, párrafo segundo, hayan figurado con
nota media superior a 210 puntos.
• La selección se hará por el mayor número dé nota
media entre los de su categoría v, caso de enit)ate, se
dará la -preferencia a los (lue por primera vez estén in
cluidos err-estt grupo. -
Caso .(le no' poderse 'cubrir el número señalado de tira
dores en cada- uno de los grupos 13 y C se podrá ain-:
'Ajar el grupo A- en cantidad Suficiente'. hasta formarse
el cómputo total de quince fijados.
Art. ,26 Arma.--Todas las pistolas automáticas y re
vólver, con aparato de puntería descubierto, no permitién
dose arma cuyo calibre sea inferior a 7,63 milímetros, ni
que tenga parte que apoyándose 'pase de la muñeca, cuyo
juego deberá quedar siempre libre. No sí) permitirá el
empleo de los aparatos de mira ópticos ni disparador al
pelo.
Municiones : Las correspondientes regiamentarios.
Distancia : Cuarenta metros.
Blanco : El reglamentario circular de 50 cm. de diá
metro, con 20 cm. de. diana negTa, dividido en diez zo
nas (figura núm. 3).
Posición : De pie, brazo libre sin apoyo.
Disparos : En cada tirada se liarán 30 disparos, en tres
series de lo. Se permitirá disparar las nueve balas de
ensayo repartidas a gustos del tirador pero siempre
•
al
principio' de una- serie de 10 y en posición libre, en blan
co distinto al de concurso.
Clasificación : La nota de esta tirada, la suma de im
pato's multiplicada por- el valor de ella.
Son aplicables a esta tirada los incisos b) y c) del ay
ficttlo- 13.
Condiciones : Son aplicables las- establecidas en el ar
tículo 14, con sus incisos (menos los dos primeros párra
fos del h), con la sola diferencia que la señal que lleven
los blancos será visible a los 40 metros en que se situan
éstos.
•
El tiempo Para los disparos no podrá exceder de quin
ce minutos en cada serie.
Art. 27. Se aplica la suma de mil ciento veinticinco
pesetas para esta tirada, que se adjudicará en la siiguien
te forma :
0,1
GRUPO A.
Primer premio, uno de 15o pesetas. ,
Segundo premio, uno de ioo pesetas.
Tercer premio, uno de 50 pesetas.
GRUPO B.
Primer premio, uno de 1'75 pesetas.
Segundo premio, uno de 125 pesetas.
Tercer premio, uno de 75 pesetas.
GRUPO C.
Primer premio, uno de 200 pesetas.
Segundo premio, uno de 150 pesetas.
Tercer premio, uno de 100 pesetas.
Total... .
Condiciones.
Es condición precisa para obtener premio en esta- tira
(la alcanzar las siguientes puntuaciones :
300 pts.
375 pts.
450 pts.
. ... 1.125 pts.
b:41'
7
a) Para los primeros premios: los del grupo A, pun
tuación superior a 160 ; los del grupo 13, puntuación su
perior a 18o, y los del grupo C, superior a 210.
b) Para los segundos premios: los :del grupo, A, -pun
tuación superior a 140 ; los del grupo 13, superior U 16o,
v los del grupo C, superior a 180.
() Para los terceros premios: los del grupo A, pun
tuación superior a 120 ; los del grupo. B, superior a 140,
y los del grupo C, superior a '160.
Son aplicables a esta tirada la condicional que se esta
blece en cada uno de los párrafos del artículo 16.
Art. 28. A todo tirador de esta tercera parte del con
turso que hubiese obtenido premio se le otorgará un 'di
ploma en que conste el que alcanzó.
A las distintas unidades y dependencias de la Marina
a que pertenezcan los tiradores a que se refiere el párra
fo anterior, que en un mismo concurso hubiesen obtenido
el primer premio de "Campeonato de arma larga" de su
grupo correspondiente, y también el de "Campeonato de
arma corta" en su .grupo, se le concederá el .diploma de
honor de que trata el artículo -17 en su punto segundo, a
los efectos del punto tercero.
CUARTA PARTE DEL CONCURSO
Campeonato de arma larga.
Art. 29. En esta tirada tomará parte el personal de
signado al efecto para este Campeonato, según el artícu
lo 2.° en relación con el 3.° y 6.°
Arma, municiones, blanco, distancia, condiciones y gru
pos, como se determinó en los artículos io y ii; pero sin
que cada grupo exceda de cinco en número.
Las' tiradas, clasificación y condiciones, como se han
es tablecido en los artículos 12, 13 y 14.
PREMIOS
Art. 30. Estos consistirán única y exclusivamente en
gemelos prismáticos, que se adjudicarán en la siguiente
iorma :
GRUPO A.
Primer premio, un gemelo de 8 por 30.
Segundo premio, un gemelo de 6 por 30.
GRUPO B.
Primer premio, un gemelo de 8 por 30.
Segundo premio, un gemelo de 6 por 30.
GRUPO C.
Primer premio, un gemelo de 7 por 50.
Segundo premio, un gemelo de 8 por 30.
Las condiciones para obtenerlos son las mismas esta
blecidas en los respectivos puntos a) v b) (le! artículo 15,
siendo también de aplioación la condicional establecida en
los artículos 16 y 17.
Campeonato de arma corta.
Art. 31. En esta tirada tornará parte el personal de
signado al efecto para este Campeonato, según el artícu
lo 2° eh Su relación con el 3.° y ,6:°, formándose con ellos
los grupos determinados .en el artículo i r ; pero sin que
tampoco en cada grupo exceda-de cinco -en número, ajus,.
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táv.dose a las mismas normas establecidas en el artículo 25.
Arma, municiones, distancia, tiradas y blanco, etc., co
mo se determinó en el artículo 26.
Clasificación La nota de esta tirada, la suma de impac
tos en cada zona multiplicada por el valor de ella.
Son aplicables a esta tirada los incisos b) Y c) del ar
tículo 13.
Condiciones : Son aplicables las establecidas en el artícu
lo 14, con sus incisos (menos los dos primeros párrafos
del b), con la sola diferencia de que la serial que lleven
los blancos será visible a los cuarenta metros en que se si
tuan éstos.
El tiempo para los disparos no podrá exceder de quin
ce minutos en cada serie.
PREMIOS
Art. 32. Consistirán éstos única y exclusivamente en
gemelos prismáticos, que se adjudicarán en la siguiente
forma:
GRUPO A.
Primer premio, un gemelo de 8 por 30.
Segundo premio, un gemelo de 6 por 30.
GRUPO B.
Primer premio, un gemelo de 8 por 30.
Segundo premio, un gemelo de 6 por 30.
GRITO C.
Primer premio, un gemelo de 7 por 50.
Segundo premio, un gemelo de 8 por 30.
Las condiciones precisas para obtener premio en esta ti
rada son las fijadas en el artículo 27, con la condicional
del artículo 16, siendo igualmente de aplicaci6n el art. 28.
Asistencia de personal a los concursos del tiro nacional
de España.
Art. •3. Aquellos tiradores de la primera y segunda
parte del concurso anual que hubiesen obtenido las más
altas puntuaciones en las tiradas de "Campeonatos" se
rán los designados, en su día, para asistir como tiradores
a los concursos anuales que celebre el Tiro Nacional de
España, sin que exceda el total de seis individuos ; pero
siempre a base de haber alcanzado puntuación superior
a Ho en el último concurso celebrado de que trata este
Reglamento.
a) Igualmente serán designados, por si deseasen asis
tir a los concursos de que trata el párrafo anterior, los
seis tiradores que en la tercera y cuarta parte del -concur
so anual hubiesen obtenido las más altas puntuaciones en
el "Campeonato de arma larga", y también los otros seis
de mayor puntuación del "Campeonato de arma corta" ;
pero siempre a base de que sus puntuaciones fueren su
periores a if TO con arma larga y 140 con arma corta. Si
en cualquiera de estos dos campeonatos no resultara un
número de seis tiradores con la puntuación exigida en el
mismo podrá completarse su número con el personal del
otro "Campeonato" que reúna las condiciones correspon
dientes al mismo.
b) Todo este personal que se nombre irá en las mis
mas condiciones que el del Ramo de Guerra y con las
ventajas señaladas en el artículo 5.°
c) Sólo se abonará a este personal las matrículas de
aquellas tiradas en que, a juicio del Jefe de la fuerza se
deba tomar parte.
(1) El Jefe u Oficial más caracterizado asumirá el man
do de la fuerza y ostentará la representación de la Mari
na, si no se designase otro para ello ; a su disposición se
pondrá la cantidad que se presupueste para atender los
gastos, que justificará en forma reglamentaria, rindiendo
los documentos comprobantes a la Inspección Central del
Tiro Naval, para su examen y efectos consiguientes,
acompañando la Memoria correspondiente y relación de
los premios que se hubiesen obtenido.
Art. 34. Para la asistencia a los concursos locales que
el Tiro Nacional de España celebre en las capitales de
las Bases navales principales podrán ser designados por
los respectivos Vicealmirantes jefes, a porpuesta del Vo
cal técnico de Artillería y Tiro naval de la misma, el per
sonal a que se refiere el artículo 2.° de cualquiera de las
cuatro partes que, con vista de los estados de ejercicios
de que trata el artículo 3.°, reúna las mejores condicio
nes exigidas.
A las distintas unidades v dependencias de la Armada
a que pertenezcan los Jefes, Oficiales, clases, marinería
y tropa que obtengan el premio más distinguido en cual
quiera de los concursos que celebre el Tiro Nacional de
España se les otorgará, por el Ministerio de Marina, a
propuesta del jefe que en el concurso represente a la Ma
rina, acompañando el certificado en que se acredite tal
extremo, el diploma de honor a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 17, y a los mismos efectos señalados
en el párrafo tercero, y también cuando sean tres los pri
meros premios alcanzados por personal de una misma en
tidad.
Art. 35. Ouedan derogadas todas cuantas disposicio
nes se opongan al cumplimiento de este Reglamento.
DETALLE.
Blanco para fusil a 200 nzetros de distancia.—E1 circu
lar de So centímetros de diámetro, con diana (40 centí
metros desde la zona 6.1), dividido en diez zonas nume
radas (figura núm. 1).
i.N-Ovlek. Ik;y5-•
-
1"Nr— ■•ZI
.. • _ —
\\\
Fig. 1.a
ço
Blanco para pistola a 40 metros de distancia.—E1 cir
cular de 50 centímetros de diámetro, con diana de 20 cen
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tímetros desde la 7.a, dividido en diez zonas numeradas I INSTRUCCIONES PARA LAS NOTAS DE CLASIFICACION_Sobre blancos de zonas.(figura núm. 2).
o
.....
-
v7A),A,Zos
Fig. 2.a
Blanco silueta de hombre rodilla en tierra para fusil
a 200 'metros de distancia.—E1 de figura inscrita en un
rectángulo de 80 por 60 centímetros, con un recuadro de
tres centímetros (figura núm. 3), dividido en tres zonas.
A
515
-
41.
-
--- - - -
kvo..,or A\
ekilk t.%.4■A,4
Fig. 3.a
— —
NOTA.—Se considerarán zonas mayores las comprendi
das en las dianas, en los blancos circulares o en la silueta,
y zonas menores, las restantes.
1
Para obtener las notas de clasificación que correspon
da a cada tirador se multiplicará el número de impactos
de cada zona por el valor de ella, sumándose después
esos productos. Los empates se resolverán por el menor
número de ceros, unos, doses, etc. En los impactos si
tuados en la línea divisoria de dos zonas se tornará siem
pre el valor de la mayor.
Sobre blancos de silueta.
Para obtener las notas de clasificación que correspon
da a cada tirador se expresará por el mayor número de
impactos en la silueta ; sólo se recurrirá a valorar los im
pactos en caso de paridad entre tiradores, y en caso de
persistir, por el menor número de unos y doses, en cuyo
caso se tendrá en cuenta que los impactos situados en
las líneas divisorias de silueta o cuadro se tomará el va
lor mayor.
TI
CLASIFICACIONES
DE FUSIL.
De 20 tiros.—(Tiempo invertido, treinta o veinte minutos,
según posición, conforme al punto e) del art. 12).
Tiradores de 3•a clase (Grupo A), más de 7o puntos.
Tiradores de 2.a clase (Grupo B), más de ioo puntos.
Tiradores de i! (Grupo C), más de i6o puntos.
DE PISTOLA.
De 30 tiro.s.'; (Tiempo invertido, cuarenta cuico minu
,tos, conforme al artículo 26.)
Tiradgi;6s de 3.a clase (Grupo A), más de 90 puntos.
Tiradores de 2.a clase (Grupo B), más de 140 puntos.
Tiradores de La clase (Grupo C), más de 210 puntos.
SILUETA FUSIL.
De 20 ifrOS.—(Velocidad, lo tiros en un minuto, confor
nte al artículo 18.)
Tiradores de 3.a clase, siete impactos en la silueta, como
mínimo.
Tiradores de 2.a clase, nueve impactos en la silueta,
como mínimo.
Tiradores de 1.n clase, diez impactos en la silueta, corno
mínimo.
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1
CECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: En vacantes existentes en los empleos de
Comandante y Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería y por corrida de escalas, este Ministerio, de acuer
do con lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos a les Auxiliares
segundos D. Angel. Ramonde Gregorio y D. José García
y García, que son los más antiguos en sus escalas declara
dos aptos para el ascenso, quedando retardados para ob
tenerlo por no tener cumplidas dichas condiciones los del
propio empleo D. Francisco Vázquez Rodríguez y D. Pe
dro Esa,xabajal Peralta.
A a José García y García se le concede en su nuevo
empleo -4a antigüedad de 26 de septiembre de 1932, en cuyo
día cumplió las condiciones reglamentarias de embarco,
cuya antigüedad lo será para todos los efectos, y a D. An
gel Rarnonde Gregorio, que le precede en la escala, se le
dará para los efectos de su escalafonamiento la antigüe
dad de 26 de septiembre de 1932 y la de 29 de abril del
corriente ario para los administrativos, con arreglo a lo
dispuesto en Orden ministerial de 7 de diciembre de 1923.
Madrid, 23 de agosto de 1933.
COMPANYS.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol, General Jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
■•••■■4>■
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por Orden ministerial de 16 de los corrientes (D. O. nú
mero 191) para cubrir la plaza de Profesor de la asigna
tura de "Astronomía y Navegación" en la Escuela Naval
Militar, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha resuelto nombrar Profesor
de la citada asignatura al Teniente de Navío D. Luis Martín
Pinillos, que en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo
tercero de la Orden ministerial que anunciaba este con
curso deberá efectuar su presentación en la Escuela Na
val Militar el día I.() de septiembre próximo.
Madrid, 26 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
..■■■■■0....ww■
Marinería.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
infói-mado por la Sección de Personal y Aeronáutica Na
val y lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Reglamento
(Id Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica, aprobado por
Decreto de 15 de agosto de 1927 (D. O. núm. 192), ha re
suelto que los alumnos de Aeronáutica en prácticas y
ca
bos de la misma especialidad que figuran en la relación
que a continuación se inserta, embarquen en los buques
de
la Escuadra para efectuar en los mismos los dos
meses de
embarco que fija la Orden ministerial de 8 de febrero úl
timo (D. O. núm. 37), debiendo ser pasaportados para sus
destinos los embarcados por Orden ministerial de 8 du
lijo • último (D.- O. núm. 137).
Madrid, 24 de agosto de 1933.
El Sublicretario,
Antonio' Azarola. .
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.:
Alumnos de Aeronáutica en prácticas.
Patricio Barrionuevo, Eduardo Guaza- Marín, Antonio
Orejuela Pavón, Sebastián Baró Frijola .y Hermenegildo
Ricart.
Cabos.
Manuel Velázquez Díaz, Enrique de Prado -.Moreno, Se
bastián García Romero, Amador Sales Vergel y Amador
Villarroya Lluch.
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se
circule en la Armada que en los Diarios Ofidales del Mi
nisterio de la Guerra números 164, 165, 1.77:y 184, de 14,
Is.y 2:9 de julio, y 5 de agosto del ario aptual, se insertan
disposiciones por las que se conceden a los Comandantes
de Infantería de Marina D. Juan Romero'Lépez y D. Ma
nuel Vigueras y Gómez Quintero la Plca de la Orden
Militar de San Hermenegiido, con antigüedad de 30 .de
diciembre y 20 de octubre del ario anterior; Cruz de la
misma Orden al Teniente del mismo Cuerpo D. Manuev
Escudier Foncubierta, con antigüedad de 21 de diciembre
último, y Placa de la repetida Orden al Conianante D. Vi
cente López Perea, con antigüedad de io dejulio del ario
próximo pasado, respectivamente.
Madrid, 25 de agosto de 1933.
Señores...
El Subsecretario.
Antáñio Azarok.
,ANUNCIOS
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO
- u 14iblicado en último, término por los Boletines Oficiales
de las proVincias de La Coruña y Cádiz, números 195 y
196, de 22 de agosto actual,. respectivamente, el anuncio
de concurso para contratar el súsninistrOi;a la Marina de
estaciones receptoras y transmisora de onda •'c'orta para los
servicios de la dirección de tiro de los -cruceros Men4ez,
Núñez y República, por el presente se hace saber que el
acto de la celebración de dicho concurso, en las condicio
nes que por el referido anuncio se determinan; tendrá lu
gar en el local correspondiente de subastas de este Mi
nisterio, sito en la planta tercera del edificio principal. de
él, a las once horas del día diez y ocho del mes de sep
tiembre próximo.
Madrid, 29 de agosto de r933.—El Jefe del Negocia
do T.°, José Martínez Ayala.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
